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ȼɁȺȯɆɈȾȱə ɒɄɈɅɂ ɌȺ ȽɊɈɆȺȾɋɖɄɂɏ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ ɍ ȼɂɏɈȼȺɇɇȱ ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ 
ɋɌȺɊɒɂɏ ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ
ɆȿɌȺ: ȼɂɏɈȼȺɇɇə ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ ɋɌȺɊɒɂɏ ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ; ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə Ɋȱȼɇə Ȳɏ 
ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄɈȲ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱ. 












































































• ȽɍɆȺɇȱɁȺɐȱȲ ȼɁȺȯɆɂɇ 
ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ; 













– ȼɁȺȯɆɇɈȲ ȾɈȼȱɊɂ ȾɈ ȼɂɏɈȼɇɂɏ ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȿɃ ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ, ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə 
Ɋȱȼɇə Ȳɏ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ, ȱɇȱɐȱȺɌɂȼɇɈɋɌȱ Ƀ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ ɋɌȺɊɒɈȽɈ ɉȱȾɅȱɌɄȺ; 
– ȯȾɂɇɈȲ ɋɉɊəɆɈȼȺɇɈɋɌȱ ɊȱɁɇɈɆȺɇȱɌɇɈȲ ɋɍɋɉȱɅɖɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ; 
– ȺɄɌɂȼɇɈȽɈ, ɌȼɈɊɑɈȽɈ ɏȺɊȺɄɌȿɊɍ ɄɈɀɇɈȽɈ ȼɂɏɈȼɇɈȽɈ ɁȺɏɈȾɍ; 
– ȯȾɇɈɋɌȱ ɈɄɊȿɆɂɏ ȿɌȺɉȱȼ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɌȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɄɈɀɇɈȽɈ ȼɂȾɍ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ; 
– ɈɊȱȯɇɌȺɐȱȲ ɇȺ ɍɋɉȱɒɇɂɃ ȽȺɊɆɈɇȱɃɇɂɃ ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ; 
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